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89 李紳における韋応物の文学について
一
　
緒
　
言
　
晩
唐
の
李
紳（（
（
そ
の
人
に
つ
い
て
、
中
国
文
学
史
の
記
述
に
お
い
て
は
白
居
易
・
元
稹
の
唱
導
し
た
新
楽
府
運
動
の
先
鋒
を
な
す
人
物
（
（
（
と
さ
れ
て
い
る
。
遠
く
は
詩
経
や
漢
楽
府
、
さ
ら
に
杜
甫
の
流
れ
を
汲
み
、
近
く
は
顧
況
、
元
結
、
あ
る
い
は
張
籍
お
よ
び
王
建
の
所
謂
「
張
王
楽
府
」
の
後
に
続
く
人
物
と
し
て
、
そ
の
「
古
風
」
詩
二
首
（「
憫
農
」
詩
（
は
彼
の
代
表
作
と
さ
れ
、
ま
た
彼
の
新
題
楽
府
は
元
白
の
新
楽
府
運
動
の
端
緒
を
開
い
た
な
ど
、
中
唐
に
お
け
る
社
会
派
詩
人
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
王
旋
伯
『
李
紳
詩
注（（
（
』
は
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」「
琵
琶
行
」、
元
稹
の
「
連
昌
宮
詞
」
と
い
っ
た
所
謂
「
長
慶
体
」
に
連
な
る
も
の
と
し
て
李
紳
の
「
悲
善
才
」
詩
を
挙
げ
る
な
ど
、
抒
情
の
方
面
に
お
い
て
も
ま
た
優
れ
た
作
を
残
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
李
紳
は
牛
李
党
争
で
は
山
東
貴
族
の
李
党
（
李
徳
裕
（
に
連
な
る
人
物
で
あ
り
、
党
派
間
の
政
争
の
も
と
終
生
流
転
絶
え
ざ
る
足
跡
を
た
ど
っ
た
。
自
編
詩
集
で
あ
る
『
追
昔
遊
詩
』（
三
巻
・
一
〇
六
首
。『
追
昔
遊
集
』『
追
昔
遊
篇
』
と
も
（
は
そ
の
序
に
「
逝
に
嘆
じ
時
に
感
じ
、
悽
恨
に
発
し
て
作
り
し
な
り
」「
其
の
辞
を
一
に
せ
ざ
る
は
、
乃
ち
思
を
牽
き
て
属つづ
り
し
所
に
由
る
の
み（（
（
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
胡
震
亨
『
唐
音
癸
籤
』
は
「
李
公
垂
紳
が
追
昔
遊
詩
、
大
い
に
是
れ
宦
夢
の
醒
め
難
き
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の
筆
を
李
紳
に
お
け
る
韋
応
物
の
文
学
に
つ
い
て
　
　
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
の
考
察
土
　
　
谷
　
　
彰
　
　
男
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攬と
り
て
興
を
写
す
こ
と
、
曲つぶさに
一
生
窮
泰
の
感
を
備
え
り
。
亦
た
巻
を
披ひ
ら
く
者
を
し
て
代
わ
り
て
憮
然
た
ら
し
め
ん（（
（
」
と
、
李
紳
の
文
学
に
「
一
生
窮
泰
の
感
」、
す
な
わ
ち
生
涯
に
亘
り
繰
り
返
さ
れ
た
危
難
と
顕
達
の
感
情
を
見
て
取
っ
た
。
盧
燕
平
「
李
紳
新
論
（
（
（
」
は
李
紳
の
作
品
に
は
主
情
的
な
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
彼
の
文
学
を
新
楽
府
運
動
の
も
の
と
し
て
一
概
に
そ
れ
と
同
等
に
位
置
付
け
る
の
は
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
述
べ
て
い
る（（
（
。
　
も
っ
と
も
、
彼
の
伝
世
作
品
か
ら
元
白
新
楽
府
運
動
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
さ
れ
る
「
楽
府
新
題
二
十
首
」
は
す
で
に
佚
し
て
窺
い
得
ず
、
さ
ら
に
は
晩
年
の
「
呉
湘
獄（（
（
」
に
つ
い
て
彼
の
詩
業
か
ら
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
の
は
難
し
い
。
李
紳
の
一
方
の
代
表
作
と
し
て
鳴
る
「
鶯
鶯
歌
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
作
品
の
全
容
は
金
・
董
解
元
『
西
廂
記
諸
宮
調
』
に
求
め
る
ほ
か
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
彼
の
史
伝
と
そ
の
詩
業
と
の
乖
離
は
甚
だ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
ま
つ
さ
え
そ
の
彼
を
、
自
編
詩
集
を
幾
度
も
手
掛
け
た
白
居
易
と
同
日
に
談
ず
る
に
は
困
難
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
李
紳
の
文
学
を
検
討
す
る
に
際
し
て
如
上
の
事
態
を
認
め
つ
つ
も
、
な
お
彼
自
身
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
追
昔
遊
詩
』
一
〇
六
首
に
耳
を
傾
け
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
こ
の
時
代
の
文
学
営
為
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
中
晩
唐
の
文
学
に
お
け
る
規
範
意
識
と
実
作
と
の
関
係
は
多
岐
多
端
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
李
紳
の
詩
業
か
ら
こ
の
時
代
の
如
何
な
る
様
相
が
読
み
取
れ
る
の
か
。
全
唐
詩
本
は
『
追
昔
遊
詩
』
三
巻
に
雑
纂
一
巻
を
加
え
た
四
巻（（
（
を
収
め
る
が
、
こ
の
本
を
閲
す
る
と
こ
の
時
代
の
文
学
の
傾
向
を
示
す
唱
和
応
酬
の
作
が
見
い
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
白
居
易
に
対
し
て
は
唱
酬
一
篇
な
ら
び
に
題
集
一
篇
が
見
え
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
韋
応
物
（
七
三
五
　
七
九
〇
ご
ろ
（
に
対
し
て
は
和
詩
一
篇
が
残
句
な
が
ら
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
君
詠
風
月
夕
　
　
君
が
詠
む 
風
月
の
夕
　
　
余
当
童
稚
年
　
　
余
が
童
稚
の
年
に
当
れ
り
　
　
閑
窓
読
書
罷
　
　
閑
窓 
読
書
罷や
め
　
　
偷
詠
左
司
篇
　
　
偷ひそ
か
に
詠
ず 
左
司
の
篇
（『
全
唐
詩
』
巻
四
八
三
「
句
」（
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全
唐
詩
は
こ
れ
に
注
を
附
し
て 
「
韋
応
物 
滁
州
刺
使
為
り
て
、 
北
楼
に
登
る
詩
有
り
。
紳 
後 
刺
史
と
為
り
継
和
す
。
存
句
は
此
に
止
ま
る
。『
方
輿
勝
覧
』
を
見
よ（（1
（
」
と
記
す
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
韋
応
物
は
滁
州
刺
史
に
あ
っ
て
「
登
北
楼
」
詩
を
残
し
、
の
ち
李
紳
が
当
地
の
刺
史
と
な
っ
て
韋
応
物
の
作
に
継
和
し
た
が
、
現
存
す
る
句
は
こ
こ
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。『
方
輿
勝
覧
』
巻
四
七
「
淮
東
路
・
滁
州
」
は
「
題
詠
」
項
に
「
偷
詠
左
司
篇
」
の
も
と
右
の
四
句
を
採
る（（（
（
か
ら
で
あ
る
（
以
下
、『
方
輿
勝
覧
』
と
呼
ぶ
（。
年
譜
に
よ
る
と
韋
応
物
は
建
中
三
年
（
七
八
二
（
夏
か
ら
貞
元
元
年
（
七
八
五
（
に
か
け
て
滁
州
に
留
ま
り
、
こ
の
間
に
彼
の
代
表
作
で
あ
る
七
絶
「
滁
州
西
澗
」
詩
を
は
じ
め
一
百
二
十
七
篇
も
の
作
を
残
し
た（（（
（
。
か
た
や
李
紳
は
大
和
二
年
（
八
二
八
（
秋
か
ら
翌
三
年
末
ご
ろ
の
間
、
当
地
の
刺
史
に
あ
っ
て
こ
の
韋
応
物
の
作
に
継
和
す
る
右
の
詩
句
（
以
下
、「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
と
呼
ぶ
（
を
残
し
て
い
る
。
前
出
「
悲
善
才
」
詩
も
こ
の
間
に
著
さ
れ
た
と
い
う
。
　
本
稿
で
は
中
唐
の
文
学
動
向
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
李
紳
の
こ
の
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
韋
応
物
の
文
学
が
読
書
を
通
じ
て
如
何
に
受
容
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
創
作
を
通
じ
て
如
何
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
李
紳
の
こ
の
作
は
そ
の
一
端
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
李
紳
に
お
け
る
韋
応
物
の
影
響
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
韋
応
物
の
文
学
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
二
　
韋
応
物
の
文
学
の
受
容
と
伝
播
　
年
譜
に
よ
る
と
李
紳
が
滁
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、
大
和
二
年
（
八
二
八
（
か
ら
同
三
年
（
八
二
九
（
末
ご
ろ
の
間
、
彼
が
五
十
七
〜
八
歳
の
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
彼
が
五
十
三
歳
の
と
き
、
牛
李
党
争
で
は
牛
党
（
牛
僧
孺
（
に
連
な
る
宰
相
・
李
逢
吉
の
排
斥
を
被
っ
て
貶
謫
の
憂
き
目
に
遭
い
、
端
州
司
馬
か
ら
江
州
長
史
を
経
て
滁
州
刺
史
に
着
任
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
は
こ
の
滁
州
刺
史
の
と
き
の
作
で
あ
り
、
か
つ
て
当
地
の
刺
史
で
あ
っ
た
韋
応
物
の
「
登
北
楼
」
詩
に
和
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（『
方
輿
勝
覧
』（。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
李
紳
の
こ
の
作
の
解
釈
を
示
し
、
継
い
で
こ
の
一
篇
の
作
を
通
じ
て
韋
応
物
の
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文
学
が
如
何
に
受
容
さ
れ
た
の
か
検
討
し
た
い
。
　「
閑
窓
　
読
書
　
罷
む
」
と
述
べ
る
の
は
科
挙
受
験
の
た
め
読
書
に
励
ん
で
い
た
こ
ろ
を
言
う
の
で
あ
り
、
こ
の
作
は
全
篇
に
亘
っ
て
そ
の
当
時
を
追
憶
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
紳
は
元
和
元
年
（
八
〇
六
（
三
十
五
歳
の
と
き
進
士
科
に
登
っ
た（（（
（
が
、
こ
れ
よ
り
さ
き
貞
元
十
八
年
（
八
〇
二
（
は
落
第
、
こ
の
間
は
ま
た
元
稹
や
白
居
易
と
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
、「
鶯
鶯
伝
」（
元
稹
（
や
「
鶯
鶯
歌
」（
李
紳
（
が
生
ま
れ
た
。
科
挙
及
第
ま
で
斯
様
に
歳
月
を
重
ね
た
が
、
そ
の
上
限
は
「
余
が
童
稚
の
年
に
当
た
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
譜
で
は
彼
が
十
五
歳
の
と
き
郷
里
の
無
錫
で
寺
院
に
入
り
読
書
を
始
め
た
こ
ろ
に
あ
た
る
。
滁
州
刺
史
着
任
か
ら
遡
る
こ
と
四
十
年
余
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。「
偷
か
に
詠
ず
左
司
の
篇
」
と
述
べ
る
「
左
司
」
は
韋
応
物
の
こ
と
を
指
す
。
韋
応
物
は
か
つ
て
左
司
郎
中
の
職
に
あ
っ
た
。
李
紳
は
読
書
に
励
む
か
た
わ
ら
、
と
き
に
は
書
を
閉
じ
静
か
に
窓
傍
に
倚
り
つ
つ
韋
応
物
の
詩
を
詠
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
は
「
君
が
詠
む
風
月
の
夕
」
句
に
示
さ
れ
る
。「
君
」
と
親
し
く
呼
ぶ
そ
の
人
は
、
あ
る
い
は
残
句
で
あ
る
こ
の
作
よ
り
漏
れ
て
知
ら
れ
ぬ
第
三
の
人
の
寄
越
し
た
作
を
指
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
韋
応
物
そ
の
人
を
指
す
と
み
て
よ
い
。「
風
月
の
夕
」
は
風
月
竹
林
を
共
に
賞め
で
る
相
識
の
人
を
思
い
待
つ
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
初
唐
・
王
勃
「
贈
李
十
四
」
四
首
其
一
は
次
の
よ
う
に
詠
ず
る
。
　
　
野
客
思
茅
宇
　
　
野
客 
茅
宇
を
思
い
　
　
山
人
愛
竹
林
　
　
山
人 
竹
林
を
愛
す
　
　
琴
尊
唯
待
処
　
　
琴
尊
（
琴
と
酒
杯
（
唯
だ
待
つ
処
　
　
風
月
自
相
尋
　
　
風
月 
自
ら
相
い
尋
ぬ
（『
全
唐
詩
』
巻
五
七
「
贈
李
十
四
」
其
一
（
　
初
唐
で
は
盧
照
鄰
「
還
京
贈
別
」
詩
に
「
風
月
清
江
の
夜
、
山
水
白
雲
の
朝
」（『
全
唐
詩
』
巻
四
二
（
と
あ
り
、「
風
月
の
夕
」
の
謂
は
ま
た
山
水
日
夕
の
対
比
を
際
立
た
せ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
李
紳
の
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
は
、
科
挙
受
験
に
備
え
る
日
々
な
が
ら
韋
応
物
の
詩
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勉
学
の
た
め
の
読
書
と
は
ま
た
異
な
る
、
会
心
の
読
書
を
な
し
え
た
喜
び
が
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述
べ
ら
れ
て
い
る
。
滁
州
の
地
に
身
を
置
い
た
こ
と
に
よ
る
自
身
の
昔
年
の
追
憶
の
叙
述
の
な
か
に
、
か
つ
て
の
滁
州
刺
史
・
韋
応
物
に
対
す
る
敬
慕
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
敬
慕
と
い
う
の
も
「
君
が
詠
む
風
月
の
夕
」
句
を
通
じ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
韋
応
物
の
文
学
の
う
ち
に
そ
の
自
然
詠
の
詩
を
認
め
そ
れ
に
親
炙
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
李
紳
が
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
韋
応
物
の
文
学
に
対
し
て
そ
の
自
然
詠
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
後
代
「
王
孟
韋
柳
」（
王
維
・
孟
浩
然
・
韋
応
物
・
柳
宗
元
（
と
併
称
さ
れ
韋
応
物
が
自
然
詩
に
優
れ
た
詩
人
の
一
人
と
し
て
評
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
李
紳
は
そ
れ
を
比
較
的
早
い
時
代
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
特
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
併
せ
て
着
目
す
べ
き
は
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
韋
応
物
の
詩
が
如
何
に
伝
播
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
紳
の
も
と
に
は
現
行
十
巻
本
と
も
ま
た
北
宋
・
嘉
祐
本
（
一
〇
五
六
　
一
〇
六
三
（
と
も
異
な
る
、
さ
ら
に
初
期
に
属
す
る
版
本
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
か
く
述
べ
る
の
も
、
韋
応
物
の
伝
記
資
料
で
は
新
出
史
料
で
あ
る
、
丘
丹
の
筆
に
な
る
韋
応
物
墓
誌
銘
並
序
に
「
所
著
詩
・
賦
・
議
・
論
・
銘
・
頌
・
記
・
序
、
凡
六
百
余
篇
、
行
於
当
時
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
現
行
十
巻
本
に
は
見
え
な
い
議
・
論
・
銘
・
頌
・
記
・
序
と
い
っ
た
文
を
含
め
た
六
百
余
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
墓
誌
銘
に
は
こ
の
記
述
に
続
い
て
貞
元
七
年
（
七
九
一
（
十
一
月
に
埋
葬
し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
は
韋
応
物
の
如
上
の
文
集
が
通
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
行
十
巻
本
に
は
巻
七
に
「
登
眺
」
十
五
首
な
ら
び
に
「
遊
覧
」
五
十
八
首
が
見
え
、
そ
こ
に
は
滁
州
滞
在
中
の
作
を
数
多
く
収
め
る
が
、
あ
る
い
は
現
在
で
は
失
わ
れ
た
記
や
序
の
作
か
ら
そ
の
辺
の
消
息
を
知
り
う
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
と
な
っ
て
は
も
は
や
窺
い
知
る
術
も
な
い
が
、
元
和
元
年
（
八
〇
六
年
（
進
士
及
第
の
李
紳
に
あ
っ
て
は
韋
応
物
の
逝
去
か
ら
時
を
隔
つ
こ
と
お
よ
そ
十
五
年
、
あ
る
い
は
「
童
稚
の
年
」
か
ら
数
え
れ
ば
二
十
年
、
そ
の
間
一
介
の
読
書
子
で
あ
っ
た
彼
は
、
お
そ
ら
く
如
上
の
文
集
を
通
じ
て
韋
応
物
の
滁
州
に
お
け
る
自
然
詠
の
詩
に
接
し
、
一
読
三
嘆
忘
れ
え
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
当
時
の
韋
応
物
文
集
の
流
通
伝
播
に
伴
っ
て
彼
に
関
す
る
評
価
が
早
い
時
期
に
定
ま
っ
て
い
た
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あ
ま
り
重
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
り
、
没
後
と
な
っ
て
か
ら
人
々
に
も
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
と
言
い
添
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
右
の
引
用
文
を
含
む
こ
の
一
段
は
、「
愛
（
重
（」
の
語
が
主
語
を
換
え
肯
・
否
定
を
替
え
て
繰
り
返
し
現
れ
て
お
り
、
自
身
の
諷
諭
詩
や
閑
適
詩
が
如
何
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
そ
の
実
態
に
つ
い
て
の
観
測
を
、
一
世
代
を
遡
る
韋
応
物
を
引
き
合
い
に
出
し
て
陳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
た
だ
よ
り
実
態
に
即
し
て
見
て
み
れ
ば
、
韋
応
物
が
晩
年
、
蘇
州
刺
史
と
し
て
ま
た
文
会
の
領
袖
に
あ
っ
た
際
、
顧
況
、
劉
太
真
、
孟
郊
、
秦
系
、
皎
然
な
ど
と
い
っ
た
文
人
ら
が
こ
れ
に
参
与
し
、
当
の
白
居
易
も
ま
た
若
か
り
し
こ
ろ
蘇
州
に
あ
っ
て
そ
の
盛
名
に
接
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
白
居
易
が
こ
こ
に
お
い
て
、
韋
応
物
の
在
世
中
は
「
人
も
亦
た
未
だ
甚
し
く
は
愛
重
せ
ず
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
の
は
、
そ
の
晩
年
に
つ
い
て
い
え
ば
必
ず
し
も
当
を
得
た
謂
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
を
認
め
た
う
え
で
も
な
お
こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
韋
応
物
の
評
価
の
状
況
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
韋
応
物
の
逝
去
に
前
後
し
て
彼
の
作
品
が
お
よ
そ
六
百
余
篇
に
整
理
さ
れ
当
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
白
居
易
（
七
七
二
　
八
四
六
（
は
元
和
十
年
（
八
一
五（（（
（
（、
江
州
司
馬
に
あ
っ
て
「
与
元
九
書
」
を
著
し
、
そ
の
な
か
で
韋
応
物
の
文
学
に
つ
い
て
所
謂
「
諷
諭
詩
」
お
よ
び
「
閑
適
詩
」
を
善
く
し
た
詩
人
で
あ
る
と
し
て
そ
の
名
を
掲
げ
、
自
身
は
こ
こ
か
ら
範
を
と
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
白
居
易
も
ま
た
韋
応
物
の
文
学
を
早
い
時
期
に
評
価
し
た
人
物
で
あ
る
が
、「
与
元
九
書
」
の
こ
の
一
段（（（
（
に
は
韋
応
物
の
評
価
に
関
し
て
次
の
通
り
貴
重
な
消
息
を
伝
え
て
い
る
。
　
　
然
当
蘇
州
（
韋
蘇
州
　
　
筆
者
注
、
以
下
同
じ
（
在
時
、
人
亦
未
甚
愛
重
。
必
待
身
後
、
然
人
貴
之
。
　
　
然
る
に
蘇
州
（
韋
蘇
州
、
す
な
わ
ち
韋
応
物
（
が
在
り
し
時
に
当
た
り
て
は
、
人
も
亦
た
未
だ
甚
し
く
は
愛
重
せ
ず
。
必
ず
身
後
を
待
ち
て
、
然
ら
ば
人 
之
を
貴
ば
ん
。
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
韋
応
物
の
在
世
中
、
人
々
は
彼
の
文
学
を
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時
に
通
行
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
李
紳
が
韋
応
物
の
詩
に
接
し
て
彼
の
作
品
か
ら
「
風
月
の
夕
」
を
読
み
取
っ
た
こ
と
を
、
我
々
は
す
で
に
見
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
白
居
易
は
そ
の
後
、
宝
暦
元
年
（
八
二
五
（
に
蘇
州
刺
史
に
着
任
す
る
と
「
呉
郡
詩
石
記
」
を
作
り
韋
応
物
の
詩
を
「
雅
韻
」
の
語
の
も
と
に
賞
賛
し
た（（（
（
。
こ
こ
に
至
る
一
連
の
評
価
は
白
居
易
の
韋
応
物
に
対
す
る
敬
慕
と
私
淑
の
念
に
発
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
あ
る
い
は
白
居
易
と
い
う
一
点
か
ら
起
こ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
こ
の
間
に
お
い
て
韋
応
物
評
価
の
幅
員
を
な
す
空
間
的
・
時
間
的
な
広
が
り
が
着
実
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
白
居
易
の
件
の
謂
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
述
べ
る
の
も
、
白
居
易
は
蘇
州
刺
史
に
着
任
し
「
雅
韻
」
を
唱
っ
た
が
、
李
紳
は
そ
の
三
年
後
の
大
和
二
年
（
八
二
八
（
に
滁
州
刺
史
に
着
任
し
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
大
和
五
年
（
八
三
一
（
に
こ
ん
ど
は
劉
禹
錫
（
七
七
二
　
八
四
二（（（
（
（
が
蘇
州
刺
史
に
着
任
し
た
が
、
そ
の
劉
禹
錫
も
韋
応
物
の
「
雅
韻
」
を
享
受
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
な
お
、
離
任
は
同
八
年
＝
八
三
四
年
（。
白
居
易
の
蘇
州
刺
史
着
任
か
ら
李
紳
を
経
て
劉
禹
錫
に
至
る
ま
で
十
年
に
垂
ん
と
す
る
間
に
、
蘇
州
と
滁
州
の
江
淮
両
地
に
お
い
て
韋
応
物
と
い
う
詩
人
が
そ
の
作
品
と
と
も
に
顧
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
注
意
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ま
そ
の
辺
の
消
息
を
次
の
通
り
時
系
列
に
ま
と
め
る
。
　
　
◯
建
中
三
年
（
七
八
二
（
　
　
　
韋
応
物
　
滁
州
刺
史
に
着
任
　
　
◯
貞
元
元
年
（
七
八
五
（
　
　
　
韋
応
物
　
滁
州
刺
史
か
ら
江
州
刺
史
へ
　
　
◯
同
　
四
年
（
七
八
八
（
　
　
　
韋
応
物
　
左
司
郎
中
か
ら
蘇
州
刺
史
に
着
任
　
　
◯
同
　
七
年
（
七
九
一
（
　
　
　
丘
丹
「
所
著
詩
賦
、
議
論
、
銘
頌
、
記
序
、
凡
六
百
餘
篇
、
行
於
当
時
」（
墓
誌
銘
（
　
　
◯
元
和
元
年
（
八
〇
六
（
　
　
　
李
紳
　
進
士
及
第
　
　
＊
　
＊
　
＊
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◯
元
和
十
年
（
八
一
五
（
　
　
　
白
居
易
　
江
州
司
馬
「
与
元
九
書
」
を
著
す
　
　
◯
宝
暦
元
年
（
八
二
五
（
　
　
　
白
居
易
　
蘇
州
刺
史
に
着
任
　
　
◯
同
　
二
年
（
八
二
六
（
　
　
　
白
居
易
　
蘇
州
刺
史
か
ら
洛
陽
へ
　
　
◯
大
和
二
年
（
八
二
八
（
　
　
　
李
紳
　
滁
州
刺
史
に
着
任
　
　
　
　
　
在
任
中
、「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
を
著
す
　
　
◯
同
　
三
年
（
八
二
九
（
末
〜
同
四
年
初
　
　
　
李
紳
　
滁
州
刺
史
か
ら
寿
州
刺
史
へ
　
　
◯
同
　
五
年
（
八
三
一
（
　
　
　
劉
禹
錫
　
蘇
州
刺
史
に
着
任
　
　
◯
同
　
八
年
（
八
三
四
（
　
　
　
劉
禹
錫
　
蘇
州
刺
史
か
ら
汝
州
刺
史
へ
三
　
創
作
を
通
じ
た
韋
応
物
の
文
学
の
継
承
　
李
紳
の
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
は
韋
応
物
の
「
登
北
楼
」
詩
に
和
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
現
行
の
韋
応
物
集
に
同
題
の
作
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
は
様
々
な
比
定（（（
（
が
行
わ
れ
て
き
た
。
　
北
楼
は
『
方
輿
勝
覧
』
に
李
徳
裕
（
七
八
七
　
八
五
〇
（
の
も
の
と
し
て
掲
げ
る
が
、
こ
れ
よ
り
さ
き
韋
応
物
の
作
中
に
お
い
て
す
で
に
見
え
る
楼
閣
の
名
で
あ
る
。
滁
州
城
の
北
側
に
位
置
し
城
内
外
一
帯
を
南
面
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
滁
州
城
（
古
名
は
滁
陽
（
は
そ
の
西
南
に
瑯
琊
山
、
西
に
豊
山
を
臨
み
、
群
峰
に
囲
ま
れ
て
い
た
た
め
、
北
宋
の
欧
陽
脩
は
「
滁
を
環めぐ
る
は
皆
な
山
な
り
」（「
酔
翁
亭
記
」（
と
述
べ
た
。
城
内
に
は
西
楼
、
北
楼
と
い
っ
た
楼
閣
、
な
ら
び
に
東
園
、
南
園
と
い
っ
た
園
圃
が
あ
り
、
ま
た
城
中
に
は
河
道
が
西
東
に
貫
き
城
外
北
東
を
流
れ
る
清
渓
（
清
流
河
（
に
注
い
だ
た
め
、
城
南
に
は
池
塘
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
瑯
琊
山
に
は
大
暦
年
間
に
建
立
さ
れ
た
宝
応
寺
（
瑯
琊
寺
、
西
山
寺
（
が
あ
っ
た
。
韋
応
物
は
建
中
三
年
（
七
八
二
（
夏
か
ら
貞
元
元
年
（
七
八
五
（
に
こ
こ
滁
州
に
留
ま
り
、
こ
の
間
に
彼
の
代
表
作
で
あ
る
七
絶
「
滁
州
西
澗
」
詩（（（
（
を
は
じ
め
数
多
く
の
作
を
残
し
た
。
こ
の
西
澗
に
つ
い
て
は
さ
き
の
欧
陽
脩
が
当
地
の
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刺
史
で
あ
っ
た
と
き
、
す
で
に
探
し
当
て
ら
れ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
（「
書
韋
応
物
西
澗
詩
後
」『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
巻
七
三
、
四
部
叢
刊
（。
韋
応
物
の
作
に
は
ほ
か
に
も
「
西
澗
即
事
示
盧
陟
」
詩
（
巻
三
・
寄
贈
（
な
ど
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
滁
州
に
お
い
て
楼
閣
に
登
り
、
園
林
に
遊
び
、
池
泉
に
舟
を
浮
か
べ
、
山
林
幽
谷
に
僧
を
尋
ね
た
。
こ
の
地
を
概
観
し
て
「
風
物 
京
国
と
殊
な
り
、
邑
里 
但
だ
荒
榛
た
り
」（
巻
五
・
酬
答
「
答
王
郎
中
」（「
郡
中 
山
水
多
く
、
日
夕 
幽
禽
を
聴
く
」（
巻
七
・
遊
覧
「
南
園
陪
王
卿
遊
嘱
」（「
山
郡 
暇
日
多
く
、
社
時 
放
吏
帰
る
」
（
巻
三
・
寄
贈
「
社
日
寄
崔
都
水
及
諸
弟
群
属
」（「
山
郡 
風
雨
多
く
、
西
楼 
更
に
蕭
条
た
り
」（
巻
四
・
送
別
「
送
中
弟
」（
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
　
韋
応
物
の
作
品
全
般
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
、
そ
の
作
に
は
郡
斎
、
楼
閣
、
堂
宇
、
園
亭
、
池
台
、
僧
舎
な
ど
と
い
っ
た
居
所
を
示
す
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
韋
応
物
は
こ
う
い
っ
た
居
所
を
表
現
の
ト
ポ
ス
と
し
て
捉
え
、
視
界
の
広
が
り
の
う
ち
に
起
こ
る
変
化
を
追
い
、
日
常
の
時
間
の
流
れ
に
留
ま
る
感
情
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
他
方
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
の
歴
史
風
土
を
典
故
と
す
る
表
現
や
、
民
歌
や
土
地
歌
と
い
っ
た
在
地
性
の
強
い
作
例
が
彼
の
作
品
に
は
希
薄
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
唐
の
文
学
に
多
く
見
ら
れ
る
題
壁
詩
が
彼
の
作
品
に
は
一
首
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
よ
う
。
律
令
官
制
を
基
盤
と
す
る
官
署
、
あ
る
い
は
宗
門
戒
律
を
根
拠
と
す
る
寺
院
と
い
っ
た
場
は
地
域
差
を
減
殺
し
均
質
な
空
間
を
生
み
出
す
。
そ
う
い
っ
た
場
を
捉
え
て
彼
は
詩
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
滁
州
に
お
け
る
彼
の
詩
業
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
作
例
の
一
に
、
李
紳
「
君
が
詠
む
風
月
の
夕
」
句
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
楼
中
月
夜
」
詩
を
挙
げ
た
い
。
晩
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
月
夜
に
高
楼
に
登
っ
た
際
の
作
で
あ
る
。
　
　
端
令
倚
懸
檻
　
　
端
令 
懸
檻
に
倚
り
　
　
長
望
抱
沉
憂
　
　
長
望 
沉
憂
を
抱
く
　
　
寧
知
故
園
月
　
　
寧
ぞ
知
る 
故
園
の
月
　
　
今
夕
在
茲
楼
　
　
今
夕 
茲
の
楼
に
在
る
　
　
衰
蓮
送
余
馥
　
　
衰
蓮 
余
馥
を
送
り
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華
露
湛
新
秋
　
　
華
露 
新
秋
に
湛
う
　
　
坐
見
蒼
林
変
　
　
坐そぞ
ろ
に
見
る 
蒼
林
の
変
ず
る
を
　
　
清
輝
愴
已
休
　
　
清
輝 
愴
た
り
て
已
に
休や
ま
ん
（
巻
七
・
登
眺
（
　
　
容
を
正
し
て
高
楼
の
欄
干
に
倚
り
　
　
い
つ
ま
で
も
眺
め
遣
る
ま
ま
、
深
い
憂
い
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
　
　
ど
う
し
て
知
ろ
う
か
、
故
郷
で
見
る
満
月
が
　
　
今
宵
こ
の
高
楼
に
差
し
掛
か
か
ろ
う
と
は
　
　
季
節
を
過
ぎ
た
蓮
の
花
は
そ
の
残
り
香
を
風
に
乗
せ
　
　
月
光
に
照
り
輝
く
露
の
し
ず
く
は
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
満
ち
溢
れ
る
　
　
や
が
て
青
々
と
生
茂
る
林
は
そ
の
色
を
変
え
つ
つ
あ
る
の
を
見
て
と
っ
た
　
　
月
の
さ
や
け
き
輝
き
は
悲
し
み
の
う
ち
に
す
で
に
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
　
高
楼
を
照
ら
す
月
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
季
節
の
変
化
や
時
間
の
推
移
が
彼
の
「
沉
憂
」
の
も
と
に
描
き
出
さ
れ
る
。「
楼
中
」
を
表
現
の
ト
ポ
ス
と
し
て
捉
え
、
眼
前
に
広
が
る
変
化
を
憂
悶
の
う
ち
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
彼
の
「
沉
憂
」
と
い
う
の
も
、
故
郷
長
安
か
ら
官
を
移
さ
れ
こ
こ
滁
州
に
身
を
置
く
ま
ま
時
ば
か
り
が
過
ぎ
ゆ
く
そ
の
憂
い
で
も
あ
り
、
ま
た
建
中
四
年
（
七
八
三
（
の
朱
泚
・
涇
原
の
乱
に
際
し
て
徳
宗
蒙
塵（（1
（
後
の
長
安
に
思
い
を
遣
る
そ
の
憂
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
彼
の
作
中
よ
り
「
京
師
反
乱
寄
諸
弟
」
詩
（
巻
三
・
寄
贈
下（（（
（
（
に
よ
っ
て
そ
の
詳
細
が
知
ら
れ
、
こ
の
作
に
も
ま
た
「
憂
い
来
り
て
北
楼
に
上
る
、
左
右
但
だ
軍
営
あ
る
の
み
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
韋
応
物
の
「
楼
中
月
夜
」
詩
は
「
今
夜
鄜
州
の
月
」
と
詠
み
起
こ
す
杜
甫
の
代
表
作
「
月
夜
」
詩
一
篇
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
例
え
ば
杜
甫
の
そ
の
作
に
お
け
る
鄜
州
（
地
名
（
と
い
っ
た
具
体
性
、
あ
る
い
は
妻
子
と
い
っ
た
関
係
性
な
ど
、
韋
応
物
の
右
の
作
に
お
い
て
は
作
者
と
関
わ
る
個
別
性
や
具
体
性
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
韋
応
物
の
文
学
に
備
わ
る
如
上
の
傾
向
99 李紳における韋応物の文学について
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
李
紳
は
韋
応
物
の
作
品
か
ら
こ
の
よ
う
な
詩
句
を
思
い
起
こ
し
て
は
ま
た
自
身
の
境
遇
と
重
ね
、
こ
こ
か
ら
創
作
の
糧
を
得
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
あ
れ
ば
、
彼
の
作
に
お
い
て
韋
応
物
の
こ
の
種
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。
　
李
紳
の
滁
州
刺
史
着
任
中
の
作
を
『
追
昔
遊
詩
』
三
巻
よ
り
求
め
る
と
、
次
の
篇
が
見
出
せ
る
。
　
　
◯
「
守
滁
陽
深
秋
憶
登
郡
城
望
瑯
琊
」
詩
　
　
◯
「
滁
陽
春
日
懐
果
園
閑
宴
」
詩
　
　
◯
「
悲
善
才
」
詩
　
　
◯
「
聞
里
謡
效
古
歌
」
詩
　
こ
の
う
ち
、「
悲
善
才
」
詩
は
白
居
易
「
琵
琶
行
」（
江
州
司
馬
・
元
和
十
一
年
＝
八
一
六
の
作
（
や
、
劉
禹
錫
「
泰
娘
歌
」
（
朗
州
司
馬
の
と
き
の
作
（
に
連
な
る
作
で
あ
り
、
琵
琶
の
楽
師
で
あ
る
曹
善
才
を
追
憶
す
る
七
言
二
十
二
韻
の
歌
行
体
の
作
、
「
聞
里
謠
效
古
歌
」
詩
は
、
あ
る
い
は
次
の
寿
州
刺
史
着
任
後
ま
も
な
く
の
作（（（
（
で
あ
ろ
う
が
、「
里
謡
」
す
な
わ
ち
民
歌
に
取
材
し
「
古
歌
」
す
な
わ
ち
古
楽
府
に
倣
っ
た
雑
言
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
李
紳
の
創
作
に
お
け
る
韋
応
物
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
七
律
「
守
滁
陽
深
秋
憶
登
郡
城
望
瑯
琊
」
詩
を
取
り
上
げ
た
い
。
滁
州
に
太
守
た
る
李
紳
が
秋
深
き
一
日
、
郡
の
城
壁
に
登
り
滁
州
西
南
の
瑯
琊
山
を
望
ん
だ
追
憶
の
う
た
で
あ
る
。
　
　
山
城
小
閣
臨
青
嶂
　
　
山
城 
小
閣 
青
嶂
を
臨
み
　
　
紅
樹
蓮
宮
接
薜
蘿
　
　
江
樹 
蓮
宮 
薜
蘿
に
接
す
　
　
斜
日
半
岩
開
古
殿
　
　
斜
日 
半
岩 
古
殿
を
開
き
　
　
野
煙
浮
水
掩
軽
波
　
　
野
煙 
浮
水 
軽
波
を
掩
う
　
　
菊
迎
秋
節
西
風
急
　
　
菊
は
秋
節
を
迎
え
て 
西
風
急
な
り
　
　
雁
引
砧
声
北
思
多
　
　
雁
は
砧
聲
を
引
き
て 
北
思
多
し
　
　
深
夜
独
吟
還
不
寐
　
　
深
夜 
独
り
吟
じ
て
還
た
寐
ね
ず
　
　
坐
看
凝
露
満
庭
莎
　
　
坐
ろ
に
看
る 
凝
露
の
庭
莎
に
満
つ
る
「
を
（『
全
唐
詩
』
巻
四
八
〇
（
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山
々
に
囲
ま
れ
た
滁
州
城
の
楼
閣
は
瑯
琊
山
の
青
き
峰
々
を
臨
み
　
　
紅
色
に
染
ま
っ
た
樹
々
の
な
か
寺
院
は
蔓
草
茂
る
林
に
接
し
て
い
る
　
　
陽
は
傾
き
瑯
琊
山
の
中
腹
に
は
古
び
た
殿
舎
が
開
か
れ
　
　
夕
靄
は
川
面
に
浮
か
ん
で
は
さ
ざ
波
を
覆
い
隠
す
　
　
菊
は
秋
の
季
節
を
迎
え
折
か
ら
西
よ
り
の
冷
た
い
風
は
急
に
強
ま
り
　
　
雁
は
砧
を
打
つ
音
を
連
れ
て
北
辺
へ
の
思
い
は
強
く
な
る
　
　
深
き
闇
夜
に
一
人
詩
を
吟
じ
て
は
寝
も
寝
ら
れ
ず
　
　
や
が
て
夜
露
が
庭
前
の
莎
草
に
満
ち
る
の
を
目
に
す
る
ば
か
り
　
前
半
四
句
は
詩
題
に
見
え
る
滁
州
城
お
よ
び
瑯
琊
山
、
な
ら
び
に
宝
応
寺
（
瑯
琊
寺
（
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
四
句
は
菊
花
、
西
風
、
雁
行
、
砧
声
、
秋
露
と
い
っ
た
秋
に
ま
つ
わ
る
景
物
を
点
描
し
、
景
勝
地
で
あ
る
滁
州
・
瑯
琊
山
の
秋
の
景
色
を
描
い
た
。
城
壁
の
隅
角
に
設
え
た
楼
閣
（
物
見
台
（
を
表
現
の
ト
ポ
ス
と
し
て
捉
え
、
瑯
琊
山
を
見
張
る
か
す
秋
の
情
景
を
楚
辞
九
弁
に
淵
源
す
る
悲
愁
の
情
の
も
と
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
李
紳
は
浙
東
観
察
使
（
越
州
刺
史
を
兼
ね
る
（
の
任
に
充
て
ら
れ
る
と
、
彼
は
そ
の
治
所
で
あ
る
浙
江
紹
興
に
所
在
す
る
楼
閣
や
寺
社
な
ど
を
「
新
楼
詩
」
七
律
二
十
首
の
連
作
に
著
し
た
が
、
こ
の
瑯
琊
山
の
七
律
の
作
は
ま
さ
に
そ
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
王
維
「
輞
川
集
」
二
十
首
に
も
比
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
の
「
新
楼
詩
」
連
作
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ば
李
紳
の
詩
業
に
お
い
て
韋
応
物
の
自
然
詠
は
か
く
影
響
を
与
え
て
い
た（（（
（
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
世
、
韋
応
物
の
滁
州
時
代
の
作
は
広
く
顧
み
ら
れ
る
も
の
と
な
る
が
、
李
紳
は
そ
の
早
い
時
期
に
あ
っ
て
韋
応
物
の
文
学
に
着
目
し
そ
れ
を
自
身
の
創
作
の
糧
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
韋
応
物
の
文
学
が
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
創
作
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
好
個
の
例
が
次
に
掲
げ
る
、
劉
禹
錫
に
ま
つ
わ
る
話
柄
で
あ
る
。
宋
・
尤
袤
『
全
唐
詩
話
』
巻
三
、
お
よ
び
宋
・
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
巻
三
九
は
い
ず
れ
も
「
劉
禹
錫
」
条
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
宋
・
阮
閲
『
詩
話
総
亀
』
前
集
巻
五
は
「
評
論
門
」
に
載
せ
る
も
の
で
101 李紳における韋応物の文学について
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る
。
　
　（
劉
夢
得
（
嘗
言
「
楽
天
苦
好
余
「
秋
水
詠
」
曰
「
東
屯
滄
海
闊
、
南
漾（（（
（
洞
庭
寛
」。
又
「
石
頭
城
下
作
」
云
「
山
囲
故
国
周
遭
在
、
潮
打
空
城
寂
寞
回
」。
自
知
不
及
韋
蘇
州
「
春
潮
帯
雨
晚
来
急
、
野
渡
無
人
舟
自
横
」
。
（
宋
・
阮
閲
『
詩
話
総
亀
』
前
集
巻
五
「
評
論
門（（（
（
」（
　
　（
劉
夢
得
　
　
劉
禹
錫
（　
嘗
て
言
え
ら
く
は
「
楽
天 
苦はな
はだ
余
が
「
秋
水
の
詠
」
を
好
み
て
曰
く
「
東
屯 
滄
海
闊ひろ
く
、
南
漾 
洞
庭
寛
し
」
と
。
又
た
「
石
頭
城
下
の
作
」
に
云
う
「
山
は
故
国
を
囲
み
て
周
し
ゅ
う
遭そう
（
周
囲
（
に
在
り
、
潮
は
空
城
を
打
ち
て
寂
寞
と
し
て
回めぐ
る
」
と
。
自
ら
知
る
韋
蘇
州
の
「
春
潮 
雨
を
帯
び
て
晚
来
急
た
り
、
野
渡 
人
無
く
し
て
舟
自
ら
横
た
う
」
に
及
ば
ざ
る
を
」
と
。
　
劉
禹
錫
の
言
と
し
て
、
自
身
の
「
秋
水
詠
」
詩
（『
全
唐
詩
』
巻
三
六
五
（
お
よ
び
「
石
頭
城
下
作
」
詩
、
す
な
わ
ち
「
金
陵
五
題
」
其
一
「
石
頭
城
」
詩
（
同
（
の
句
を
白
居
易
は
と
て
も
好
ん
で
い
た
が
、
劉
禹
錫
自
身
は
そ
れ
ら
が
韋
蘇
州
、
す
な
わ
ち
韋
応
物
の
「
滁
州
西
澗
」
詩
の
句
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
あ
る
。
年
譜
に
よ
る
と
「
金
陵
五
題
」
五
首
連
作
は
劉
禹
錫
が
和
州
刺
史
に
あ
っ
た
と
き
の
作
、
す
な
わ
ち
宝
暦
元
年
（
八
二
五
（
か
ら
翌
二
年
の
間
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
右
の
話
柄
に
見
る
如
く
、
白
居
易
が
こ
の
作
を
手
に
取
り
「
頭
を
掉ふ
り
て
苦
吟
し
、
嘆
賞
良や
や
久
し
く
」（「
金
陵
五
題
」
詩
序
（
し
た
の
は
当
然
な
が
ら
こ
の
作
が
著
さ
れ
た
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
大
和
元
年
（
八
二
七
（
ご
ろ
、
洛
陽
に
お
い
て
こ
の
二
人
が
邂
逅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
生
ま
れ
た
佳
話
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
年
譜
に
よ
る
と
、
す
で
に
蘇
州
刺
史
を
辞
し
た
白
居
易
は
こ
の
と
き
洛
陽
に
滞
在
し
て
お
り
、
劉
禹
錫
は
こ
の
年
、
和
州
刺
史
か
ら
主
客
郎
中
と
し
て
こ
の
東
都
・
洛
陽
に
分
司
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
大
和
元
年
の
翌
年
に
李
紳
は
滁
州
刺
史
に
移
さ
れ
当
地
に
て
韋
応
物
の
作
に
継
和
し
た
。
中
唐
の
大
和
初
年
の
前
後
に
お
い
て
韋
応
物
の
文
学
が
斯
様
に
受
容
さ
102李紳における韋応物の文学について
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
文
学
が
一
定
の
規
範
を
な
し
て
当
時
の
詩
歌
の
創
作
を
先
導
し
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
（
（（
（
。
四
　
結
　
語
　
李
紳
を
通
じ
て
韋
応
物
の
文
学
の
影
響
を
分
析
し
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
白
居
易
や
劉
禹
錫
に
よ
る
論
評
を
こ
れ
に
加
え
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
韋
応
物
が
白
居
易
や
劉
禹
錫
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
別
稿
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
李
紳
に
お
け
る
韋
応
物
の
影
響
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
間
隙
を
埋
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
韋
応
物
の
文
学
の
受
容
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
、
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
そ
れ
は
点
綴
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
一
定
の
重
層
を
保
つ
広
が
り
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
　
李
紳
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
韋
応
物
の
自
然
詠
の
作
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
彼
が
韋
応
物
の
作
を
「
風
月
の
夕
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
晩
唐
の
司
空
図
（
八
三
七
　
九
〇
八
（
の
所
謂
『
二
十
四
詩
品
』
お
よ
び
彼
の
詩
論
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る（（（
（
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
司
空
図
『
詩
品
』
の
う
ち
「
纖
穠
」
の
一
段
に
見
え
る
「
碧
桃
満
樹
、
風
日
水
浜
」
句（（（
（
が
そ
れ
で
あ
り
、
後
者
は
彼
が
王
維
と
韋
応
物
を
並
べ
て
と
も
に
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
、
郭
紹
虞
は
こ
の
「
纖
穠
」
一
段
に
対
す
る
清
・
楊
廷
之
『
詩
品
浅
解
』
の
解
釈
に
つ
い
て
論
評
す
る
な
か（（（
（
で
、
中
唐
・
李
徳
裕
の
「
文
章
論
」
に
見
え
る
「
諸これ
を
日
月
に
譬たと
う
る
に
、
終
古 
常
に
見あらわ
る
と
雖
ど
も
、
光
景 
嘗つね
に
新
た
な
り
、
此
れ
霊
物
為た
る
所
以
な
り（（1
（
」
の
一
文
を
引
用
し
、『
詩
品
』
の
一
段
と
李
徳
裕
の
こ
の
謂
が
符
合
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
後
者
の
、
司
空
図
に
お
け
る
王
維
と
韋
応
物
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
与
李
生
論
詩
書
」
に
「
王
右
丞
（
王
維
（
と
韋
蘇
州
と
は
、
澄
澹
精
緻
に
し
て
、
格
は
其
の
中
に
在
り
、
豈
に
遒
し
ゅ
う
挙きょ
を
妨
げ
ん
や（（（
（
」
と
あ
り
、
ま
た
「
与
王
駕
評
詩
書
」
に
「
右
丞
と
蘇
州
と
は
、
趣
味
澄ちょう
敻けい
た
り
て
、
清せい
沇えん
の
貫かん
逵き
す
る
が
若
し（（（
（
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
中
唐
に
お
け
る
五
七
言
並
立
か
ら
晩
唐
に
お
け
る
七
言
隆
盛
に
向
か
う
流
れ
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の
な
か
で
、
こ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
韋
応
物
が
王
維
と
併
称
さ
れ
そ
の
自
然
詠
の
詩
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
よ
り
確
か
に
認
め
ら
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
が
韋
応
物
の
文
学
の
受
容
に
お
い
て
そ
の
自
然
詠
の
作
を
早
い
時
期
に
見
て
取
っ
た
李
紳
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
な
お
も
検
討
を
要
し
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
の
「
風
月
の
夕
」
の
謂
に
つ
い
て
前
節
に
お
い
て
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
初
唐
の
作
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
如
く
、
中
唐
の
韋
応
物
か
ら
晩
唐
の
司
空
図
に
至
る
ま
で
の
階
梯
に
は
な
お
も
検
討
を
要
す
る
べ
き
段
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（（（
（
。
も
っ
と
も
本
稿
で
論
じ
た
李
紳
が
す
で
に
そ
の
一
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。注（（
（ 
李
紳
（
七
七
二
　
八
四
六
（、
字
は
公
垂
。
伝
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
七
三
、『
新
唐
書
』
巻
一
八
一
。
小
川
環
樹
編
『
唐
代
の
詩
人
　
　
そ
の
伝
記
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
（
は
『
旧
唐
書
』
を
採
る
（
山
本
和
義
氏
執
筆
（。
年
譜
に
卞
孝
萱
「
李
紳
年
譜
」（『
安
徽
史
学
』
一
九
六
〇
第
三
期
（、
盧
燕
平
「
李
紳
生
平
繋
年
箋
證
」（『
李
紳
集
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
所
収
（。
（
（
（ 
『
唐
代
文
学
史
・
下
』「
第
十
章
　
張
籍
、
王
建
及
李
紳
／
第
五
節
　
李
紳
及
其
詩
」（
中
国
文
学
通
史
系
列
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
五
（。
（
（
（ 
王
旋
伯
『
李
紳
詩
注
』（
唐
詩
小
集
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
（。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
『
唐
代
文
学
研
究
論
著
集
成
（
第
三
巻
（
著
作
提
要
・
大
陸
部
分
一
九
八
一
　
一
九
九
〇
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
四
（
に
解
題
が
見
え
る
。
（
（
（ 
こ
の
序
文
は
次
の
通
り
。
　
　
　
追
昔
遊
詩
序
　
　
　
追
昔
遊
詩
、
蓋
嘆
逝
感
時
、
発
於
悽
恨
而
作
也
。
或
長
句
、
或
五
言
、
或
雑
言
、
或
歌
或
吟
、
或
楽
府
斉
梁
、
不
一
其
辞
、
乃
由
牽
思
所
属
尔
。
起
梁
漢
、
帰
諫
垣
、
升
翰
苑
、
感
恩
遇
、
歌
帝
京
風
物
、
遭
讒
邪
、
播
歴
荊
楚
、
涉
湘
沅
、
逾
嶺
嶠
、
抵
荒
陬
、
止
高
要
、
移
九
江
、
泛
五
湖
、
過
鍾
陵
、
泝
荊
江
、
守
滁
陽
、
転
寿
春
、
改
賓
客
、
留
洛
陽
、
歴
会
稽
、
過
梅
里
、
遭
讒
者
、
再
為
賓
客
分
務
、
帰
東
周
、
擢
川
守
、
鎮
大
梁
。
詞
有
所
懐
、
興
生
於
怨
。
故
或
隠
、
或
顕
、
不
常
其
言
。
冀
知
者
于
異
時
而
已
。
開
成
戊
午
歲
秋
八
月
日
、
紳
叙
。
　
　
　（
明
・
胡
震
亨
『
唐
音
統
籤
』
巻
五
四
一
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（。
　
　
　
追
昔
遊
詩
、
蓋
し
逝
に
嘆
じ
時
に
感
じ
、
悽
恨
に
発
し
て
作な
す
な
り
。
或
い
は
長
句
あ
り
、
或
い
は
五
言
あ
り
、
或
い
は
雑
言
あ
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り
、
或
い
は
歌
い
或
い
は
吟
じ
、
或
い
は
楽
府
・
斉
梁
あ
り
て
、
其
の
辞
を
一
と
せ
ざ
る
は
、
乃
ち
思
を
牽
き
て
属つづ
り
し
所
に
由
る
の
み
。
梁
漢
に
起
ち
、
諫
垣
に
帰
し
、
翰
苑
に
升
り
、
恩
遇
を
感
じ
、
帝
京
の
風
物
を
歌
い
、
讒
邪
に
遭
い
、
荊
楚
を
播
歴
し
、
湘
沅
を
涉
り
、
嶺
嶠
を
逾
え
、
荒
陬
に
抵
り
、
高
要
に
止
り
、
九
江
に
移
り
、
五
湖
に
泛
び
、
鍾
陵
を
過
り
、
荊
江
を
泝
さ
か
の
ぼり
、
滁
陽
に
守
り
、
寿
春
に
転
じ
、
賓
客
に
改
め
ら
れ
、
洛
陽
に
留
り
、
会
稽
を
歴
、
梅
里
を
過
り
、
讒
者
に
遭
い
、
再
び
賓
客
と
為
り
て
分
務
し
、
東
周
に
帰
し
、
川
守
に
擢ぬきんで
ら
れ
、
大
梁
を
鎮
す
。
詞
に
懐
う
所
有
り
、
興
は
怨
に
生
ず
。
故
に
或
い
は
隠
に
し
て
或
い
は
顕
た
る
こ
と
其
の
言
を
常
に
せ
ず
。
知
者
を
異
時
に
冀のぞ
む
の
み
。
開
成
戊
午
歲
秋
八
月
日
、
紳
叙
す
。
　
　
　
な
お
、『
追
昔
遊
詩
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
万
曼
『
唐
集
叙
録
』「
追
昔
遊
篇
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
（
に
詳
し
い
。
（
（
（ 
「
李
公
垂
紳
追
昔
遊
詩
、
大
是
宦
夢
難
醒
。
然
其
攬
筆
写
興
、
曲
備
一
生
窮
泰
之
感
。
亦
令
披
巻
者
代
為
憮
然
」（
明
・
胡
震
亨
『
唐
音
癸
籤
』
巻
七
「
評
彙
三
」、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
（。
（
（
（ 
盧
燕
平
「
李
紳
新
論
」（『
文
学
遺
産
』
二
〇
〇
四
年
第
四
期
、
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
（。
（
（
（ 
な
お
、
李
紳
に
関
す
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、『
二
〇
世
紀
中
国
文
学
研
究
　
隋
唐
五
代
文
学
研
究
』「
第
六
章
　
中
唐
詩
歌
研
究
」（
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
一
（、
お
よ
び
杭
建
偉
「
李
紳
研
究
綜
述
」（『
湖
北
職
業
技
術
学
院
学
報
』
第
十
四
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
一
年
三
月
（
に
詳
し
い
。
（
（
（ 
李
紳
が
最
晩
年
に
引
き
起
こ
し
た
疑
獄
事
件
の
こ
と
。『
新
唐
書
』
本
伝
（
そ
れ
を
襲
う
『
太
平
広
記
』
巻
二
六
九
「
酷
吏
・
李
紳
」
中
華
書
局
、
一
九
六
一
（
お
よ
び
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
八
（
中
華
書
局
（
香
港
分
局
（、
一
九
七
一
（
に
詳
し
い
。
そ
の
一
連
の
経
過
は
次
の
通
り
。
　
　
　
会
昌
二
年
（
八
四
二
（
李
紳
七
十
一
歳
に
し
て
中
書
侍
郎
、
同
中
書
門
下
平
章
事
を
拝
し
、
同
四
年
（
八
四
四
（
に
は
宰
相
職
に
あ
っ
て
淮
南
節
度
使
に
充
て
ら
れ
た
（『
資
治
通
鑑
』（。
こ
の
年
、
揚
州
江
都
県
尉
の
呉
湘
に
つ
い
て
、
部
人
よ
り
贓
物
罪
（
盗
品
の
譲
り
受
け
（
な
ら
び
に
部
民
で
あ
る
顔
悦
の
女
を
妻
に
娶
っ
た
不
貞
行
為
を
訴
え
る
も
の
が
あ
り
、
李
紳
は
監
察
判
官
の
魏
鉶
に
こ
れ
を
取
り
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
罪
状
通
り
と
し
て
呉
湘
を
刑
に
処
す
こ
と
と
な
っ
た
。
日
な
ら
ず
し
て
、
も
と
も
と
呉
氏
は
代
々
宰
相
と
仲
違
い
し
、
李
紳
は
そ
れ
慮
っ
て
罪
を
で
っ
ち
上
げ
た
の
だ
と
い
う
声
が
上
が
り
、
諫
言
の
官
よ
り
覆
奏
が
あ
っ
た
た
め
、
朝
廷
は
詔
を
下
し
て
御
史
の
崔
元
藻
を
派
遣
し
再
び
審
理
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
贓
物
罪
に
つ
い
て
は
有
罪
、
不
貞
行
為
に
つ
い
て
は
無
罪
で
あ
る
と
し
た
（『
新
唐
書
』（。
時
の
宰
相
・
李
徳
裕
は
こ
れ
に
不
満
で
、
翌
年
、
崔
元
藻
を
左
遷
さ
せ
た
う
え
で
、「
復
た
更
に
は
推
（
推
問
（
せ
ず
、
亦
た
法
司
の
詳
断
に
付
さ
」
ぬ
ま
ま
、「
罪
は
死
に
当
た
る
」
と
し
た
李
紳
の
当
初
の
奏
上
の
通
り
呉
湘
を
死
刑
に
処
し
た
（『
資
治
通
鑑
』（。
な
お
、
こ
の
翌
年
の
会
昌
六
年
（
八
四
六
（
に
李
紳
は
七
十
五
歳
で
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没
し
、
ま
た
こ
の
年
、
武
宗
が
崩
じ
宣
宗
が
立
つ
と
李
徳
裕
は
左
遷
さ
れ
た
。
　
　
　
の
ち
大
中
二
年
（
八
四
八
（、
こ
ん
ど
は
呉
湘
の
兄
で
あ
る
呉
汝
納
が
弟
・
呉
湘
の
冤
罪
を
訴
え
「
李
紳
は
元
宰
相
で
あ
っ
た
が
た
め
に
お
の
れ
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
こ
の
地
に
君
臨
し
（
紳
以
旧
宰
相
鎮
一
方
　
　
李
徳
裕
も
か
つ
て
は
淮
南
節
度
使
の
職
に
あ
っ
た
（、
権
威
を
思
う
ま
ま
に
振
る
っ
て
い
た
の
だ
。
だ
い
た
い
罪
人
を
処
刑
す
る
に
は
秋
分
の
こ
ろ
を
待
っ
て
こ
れ
を
行
う
も
の
で
あ
る
の
に
、
弟
の
湘
は
無
辜
で
あ
り
な
が
ら
盛
夏
に
殺
さ
れ
た
」
な
ど
と
述
べ
（『
新
唐
書
』（、
当
時
左
遷
地
に
あ
っ
た
崔
元
藻
を
聴
聞
す
る
よ
う
求
め
た
（『
資
治
通
鑑
』（。
そ
の
崔
元
藻
は
「
そ
も
そ
も
御
史
に
よ
る
再
審
は
天
子
が
そ
の
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
当
時
は
李
徳
裕
の
権
力
が
天
下
を
圧
し
て
い
た
た
め
、
天
子
も
是
非
を
下
せ
ず
、
罪
状
も
官
に
付
議
し
な
い
ま
ま
、
た
だ
李
紳
の
奏
上
だ
け
で
呉
湘
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
た
（『
新
唐
書
』（。
こ
の
年
の
暮
、
御
史
台
は
（
無
実
冤
罪
を
旨
と
し
て
（
上
奏
し
た
が
、
そ
れ
は
崔
元
藻
の
述
べ
連
ね
た
呉
湘
の
事
案
が
呉
汝
納
の
述
べ
る
通
り
無
実
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』（。
こ
れ
に
よ
り
、
李
徳
裕
は
潮
州
司
馬
に
貶
さ
れ
（『
資
治
通
鑑
』（、
故
人
で
あ
る
李
紳
は
三
官
を
削
ら
れ
そ
の
子
孫
は
出
仕
で
き
な
く
な
っ
た
（『
新
唐
書
』（。
（
（
（ 
李
紳
の
作
品
に
つ
て
い
は
そ
の
底
本
を
『
全
唐
詩
』
巻
四
八
〇
　
四
八
三
（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
（、
お
よ
び
『
全
唐
詩
補
編
』
（
同
、
一
九
九
二
（
と
し
、
明
・
胡
震
亨
『
唐
音
統
籤
』（
前
出
（、
王
旋
伯
『
李
紳
詩
注
』（
前
出
（、
盧
燕
平
『
李
紳
集
校
注
』（
前
出
（
を
適
宜
参
照
し
た
。
（
（1
（ 
「
韋
応
物
為
滁
州
刺
使
、
有
登
北
楼
詩
。
紳
後
為
刺
史
継
和
。
存
句
止
此
。
見
『
方
輿
勝
覧
』」（『
全
唐
詩
』
巻
四
八
三
「
句
」（。
（
（（
（ 
宋
・
祝
穆
『
方
輿
勝
覽
』（
中
国
古
代
地
理
総
志
叢
刊
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
（。
当
該
引
用
句
の
注
に
「
韋
応
物
自
左
司
刺
滁
州
、
有
詩
。
後
李
紳
為
刺
史
、「
和
登
北
楼
」
詩
「
君
愴
風
月
夕
、
余
當
童
稚
年
。
閑
窓
読
書
罷
、
云
云
」」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
左
司
よ
り
滁
州
に
刺
た
り
」
と
あ
る
が
、
韋
応
物
の
滁
州
刺
史
着
任
は
比
部
員
外
郎
を
経
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
左
司
郎
中
を
経
た
の
ち
蘇
州
刺
史
と
な
っ
た
。
　
　
　
な
お
、
こ
れ
と
は
ほ
か
に
宋
・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』
巻
四
二
「
淮
南
東
路
・
滁
州
」（
同
、
一
九
九
二
（
に
も
ま
た
「
景
物
」
項
に
「
左
司
篇
」
を
採
る
。
同
項
の
「
北
楼
」
に
は
李
紳
に
「
登
北
楼
」
二
首
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
「
東
園
」
に
は
李
紳
の
言
う
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
後
者
を
根
拠
と
し
て
卞
孝
萱
「
李
紳
年
譜
」
は
大
和
三
年
乙
酉
条
に
「
東
園
」
の
詩
が
作
ら
れ
た
が
今
は
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
と
す
る
。
（
（（
（ 
孫
望
『
韋
応
物
詩
集
繫
年
校
箋
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
（。
な
お
、
韋
応
物
集
な
ら
び
に
墓
誌
銘
に
つ
い
て
は
そ
の
底
本
を
陶
敏
・
王
友
勝
『
韋
応
物
集
校
注
増
訂
本
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
（
と
し
、
諸
本
を
適
宜
参
照
し
た
。
ま
た
墓
誌
銘
の
初
出
は
『
文
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匯
報
・
学
林
』
第
七
七
二
期
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
四
日
（。
年
譜
に
つ
い
て
は
底
本
所
載
の
「
簡
譜
」
を
参
照
し
た
。
（
（（
（ 
清
・
徐
松
・
孟
二
冬
『
登
科
記
考
補
正
』
巻
一
六
「
元
和
元
年
丙
戌
」（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（。
（
（（
（ 
年
譜
は
朱
金
城
『
白
居
易
年
譜
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
（
お
よ
び
謝
思
煒
「
白
居
易
年
譜
簡
編
」（『
白
居
易
文
集
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
所
収
（
を
適
宜
参
照
し
た
。
（
（（
（ 
こ
の
一
段
は
次
の
通
り
。
　
　
　
微
之
、
夫
貴
耳
賤
目
、
栄
古
陋
今
、
人
之
大
情
也
。
僕
不
能
遠
徴
古
旧
、
如
近
歳
韋
蘇
州
歌
行
、
才
麗
之
外
、
頗
近
興
諷
。
其
五
言
詩
又
高
雅
閑
澹
、
自
成
一
家
之
体
。
今
之
秉
筆
者
、
誰
能
及
之
。
然
当
蘇
州
在
時
、
人
亦
未
甚
愛
重
。
必
待
身
後
、
然
人
貴
之
。
今
僕
之
詩
、
人
所
愛
者
、
悉
不
過
雑
律
詩
与
長
恨
歌
已
下
耳
。
時
之
所
重
、
僕
之
所
軽
。
至
於
諷
諭
者
、
意
激
而
言
質
。
閑
適
者
、
思
澹
而
詞
迂
。
以
質
合
迂
、
宜
人
之
不
愛
也
。
今
所
愛
者
、
並
世
而
生
、
独
足
下
耳
。
然
千
百
年
後
、
安
知
復
無
如
足
下
者
出
而
知
愛
我
詩
哉
。
故
自
八
九
年
来
、
与
足
下
小
通
則
以
詩
相
戒
、
小
窮
則
以
詩
相
勉
。
索
居
則
以
詩
相
慰
、
同
処
則
以
詩
相
娛
。
知
吾
最
要
、
率
以
詩
也
。
　
　
　（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
四
五
「
与
元
九
書
」、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（
　
　
　
微
之
（
元
稹
（、
夫そ
れ
耳
を
貴たか
く
し
て
目
を
賤いや
し
く
し
、
古
を
栄
と
し
て
今
を
陋
と
す
る
は
、
人
の
大
情
な
り
。
僕 
遠
く
古
旧
に
徴
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
近
歳
の
韋
蘇
州
の
歌
行
の
如
き
、
才
麗
の
外
、
頗
る
興
諷
に
近
し
。
其
の
五
言
詩
は
又
た
高
雅
閑
澹
に
し
て
、
自
ら
一
家
の
体
を
成
す
。
今
の
筆
を
秉
る
者
、
誰
か
能
く
之
に
及
ば
ん
。
然
れ
ど
も
蘇
州
の
在
り
し
時
、
人
も
亦
た
未
だ
甚
だ
し
く
は
愛
重
せ
ず
。
必
ず
身
後
を
待
ち
て
、
然
る
に
人 
之
を
貴
ば
ん
。
今 
僕
の
詩
、
人
の
愛
さ
る
る
所
の
者
は
、
悉
く
雑
律
の
詩
と
長
恨
歌
よ
り
已
下
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
時
の
重
ず
る
所
は
、
僕
の
軽
ず
る
所
な
り
。
諷
諭
た
る
者
に
至
り
て
は
、
意
は
激
し
か
る
も
言
は
質
た
り
。
閑
適
た
る
者
、
思
は
澹
な
る
も
詞
は
迂うと
し
。
質
を
以
て
迂
を
合
す
、
宜
し
く
人
の
愛
さ
ざ
る
べ
き
な
り
。
今 
愛
す
る
所
の
者
は
、
世
に
並
ん
で
生
ま
る
る
、
独
り
足
下
の
み
。
然
る
に
千
百
年
の
後
、
安
ぞ
知
ら
ん
復
た
足
下
の
如
き
者
出
で
て
我
が
詩
を
愛
す
る
を
知
る
も
の
無
か
ら
ん
を
。
故
に
八
九
年
よ
り
来
、
足
下
と
小
通
な
れ
ば
則
ち
詩
を
以
て
相
い
戒
め
、
小
窮
な
れ
ば
則
ち
詩
を
以
て
相
い
勉
む
。
索
居
た
れ
ば
則
ち
詩
を
以
て
相
い
慰
め
、
同
処
た
れ
ば
則
ち
詩
を
以
て
相
い
娛
む
。
吾
が
最
要
を
知
る
に
、
率
ね
詩
を
以
て
す
れ
ば
な
り
。
　
　
　
な
お
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
白
居
易
自
身
の
諷
諭
詩
な
ら
び
に
閑
適
詩
は
一
世
代
前
の
韋
応
物
の
そ
れ
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
示
す
の
み
な
ら
ず
、「
愛
（
重
（」
の
語
を
通
じ
て
自
身
の
そ
れ
が
如
何
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
韋
応
物
に
引
き
合
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韋
応
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物
の
諷
諭
を
「
才
麗
」「
興
諷
」
と
認
め
る
一
方
、
自
身
の
そ
れ
を
「
意
激0
」「
言
質0
」
と
し
、
ま
た
彼
の
閑
適
を
「
高
雅
」「
閑
澹
」
と
認
め
る
一
方
、
自
身
の
そ
れ
を
「
思
澹0
」「
詞
迂0
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
身
の
諷
諭
や
閑
適
の
作
は
「
質0
を
以
て
迂0
を
合
わ
せ
」
た
　
　
す
な
わ
ち
、
粗
野
で
あ
る
う
え
に
回
り
く
ど
い
　
　
が
た
め
に
、
人
々
か
ら
愛
さ
れ
ざ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
同
輩
の
元
稹
の
如
く
我
が
詩
を
愛
す
る
人
物
が
い
な
け
れ
ば
　
　
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
白
居
易
自
身
が
韋
応
物
の
詩
を
愛
し
た
よ
う
に
　
　
、
幾
百
千
年
の
後
に
は
誰
に
も
知
り
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
お
う
、
と
述
べ
る
。
（
（（
（ 
土
谷
彰
男
「
白
居
易
・
劉
禹
錫
に
お
け
る
韋
応
物
の
「
雅
韻
」
の
受
容
に
つ
い
て
　
　
白
居
易
「
警
策
」
評
を
手
が
か
り
と
し
て
」
（『
中
国
文
学
研
究
』
第
三
十
三
期
、
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
、
二
〇
〇
七
（。
（
（（
（ 
卞
孝
萱
『
劉
禹
錫
年
譜
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
（。
（
（（
（ 
こ
こ
で
は
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
　
　
　
王
旋
伯
『
唐
詩
小
注
』
は
「
重
九
登
滁
城
楼
、
憶
前
歲
九
日
帰
灃
上
赴
崔
都
水
及
諸
弟
讌
集
、
悽
然
懐
旧
」
詩
（
巻
六
・
懐
思
（
と
す
る
。
旧
暦
九
月
の
重
陽
節
に
滁
州
城
の
高
楼
に
登
っ
た
際
、
前
年
の
同
じ
重
陽
節
に
は
長
安
西
郊
の
灃
水
の
ほ
と
り
に
帰
り
崔
都
水
や
諸
弟
の
宴
集
に
赴
い
た
こ
と
を
回
想
し
凄
然
と
し
た
心
持
ち
で
往
時
を
懐
か
し
ん
だ
。
押
韻
（
平
水
韻
、
以
下
同
じ
（
は
師
、
期
、
茲
、
離
、
衰
、
颸
（
上
平
声
・
四
支
（。
　
　
　
今
日
重
九
讌
　
去
歳
在
京
師
　
　
　
聊
迴
出
省
歩
　
一
赴
郊
園
期
　
　
　
嘉
節
始
雲
邁
　
周
辰
已
及
茲
　
　
　
秋
山
満
清
景
　
当
賞
属
乖
離
　
　
　
凋
散
民
里
闊
　
摧
翳
衆
木
衰
　
　
　
楼
中
一
長
嘯
　
惻
愴
起
涼
颸
　
　
　
孫
望
『
韋
応
物
詩
集
繫
年
校
箋
』
巻
六
は
「
寒
食
後
北
楼
作
」
詩
（
巻
七
・
登
眺
（
と
す
る
。
旧
暦
三
月
の
寒
食
節
が
明
け
た
の
ち
北
楼
で
の
作
。
押
韻
は
閣
、
楽
（
入
声
・
十
薬
（。
　
　
　
園
林
過
新
節
　
風
花
乱
高
閣
　
　
　
遥
聞
擊
鼓
聲
　
蹴
鞠
軍
中
楽
　
　
　
盧
燕
平
「
李
紳
新
論
」
は
「
登
楼
」
詩
（
巻
七
・
登
眺
（
と
す
る
。
押
韻
は
跎
、
多
（
下
平
声
・
五
歌
（。
　
　
　
兹
楼
日
登
眺
　
流
歳
暗
蹉
跎
　
　
　
坐
厭
淮
南
守
　
秋
山
紅
樹
多
　
　
　
な
お
、
李
紳
の
「
和
韋
応
物
登
北
楼
」
詩
の
押
韻
は
年
、
篇
（
下
平
声
・
一
先
（
で
あ
る
。
和
詩
は
原
作
の
詩
韻
の
韻
目
に
倣
う
場
合
が
多
く
（
和
韻
（、
そ
の
厳
格
さ
に
よ
っ
て
「
依
韻
・
用
韻
・
次
韻
」
に
の
三
種
に
分
け
ら
れ
る
が
、
李
紳
の
作
は
如
上
の
い
ず
れ
の
作
に
も
和
韻
し
な
い
。
（
（（
（ 
「
滁
州
西
澗
」
詩
の
詩
跡
化
に
つ
い
て
は
、
植
木
久
行
「
中
国
詩
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（
（
安
徽
省
（」（『
弘
前
大
学
人
文
社
会
論
叢
・
人
文
科
学
篇
』
第
十
七
号
、
二
〇
〇
七
（
に
詳
し
い
。
（
（1
（ 
唐
・
趙
元
一
『
奉
天
録
』（
歴
代
史
料
筆
記
叢
刊
・
唐
宋
史
料
筆
記
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
（
に
詳
し
い
。
（
（（
（ 
本
文
は
次
の
通
り
。
　
　
　
弱
冠
遭
世
難
　
　
弱
冠
に
し
て
世
難
に
遭
い
　
　
　
二
紀
猶
未
平
　
　
二
紀
猶
お
未
だ
平
か
な
ら
ず
　
　
　
羈
離
官
遠
郡
　
　
羈
離
遠
郡
に
官
た
り
て
　
　
　
虎
豹
満
西
京
　
　
虎
豹
西
京
に
満
つ
　
　
　
上
懐
犬
馬
恋
　
　
上
は
懐
う
犬
馬
の
恋
　
　
　
下
有
骨
肉
情
　
　
下
に
有
り
骨
肉
の
情
　
　
　
帰
去
在
何
時
　
　
帰
去
何
れ
の
時
に
か
在
る
　
　
　
流
淚
忽
霑
纓
　
　
流
淚
忽
と
し
て
纓
を
霑
す
　
　
　
憂
来
上
北
楼
　
　
憂
い
来
り
て
北
楼
に
上
る
　
　
　
左
右
但
軍
営
　
　
左
右
但
だ
軍
営
あ
る
の
み
　
　
　
函
谷
行
人
絶
　
　
函
谷
行
人 
絶
え
　
　
　
淮
南
春
草
生
　
　
淮
南
春
草 
生
ず
　
　
　
鳥
鳴
野
田
間
　
　
鳥
は
鳴
く
野
田
の
間
　
　
　
思
憶
故
園
行
　
　
思
い
憶
う
故
園
の
行
　
　
　
何
当
四
海
晏
　
　
何いず
れ
か
四
海
の
晏
き
に
当
り
て
　
　
　
甘
与
斉
民
耕
　
　
甘
じ
て
斉
民
と
与
に
耕
さ
ん（
巻
三
・
寄
贈
下
（
（
（（
（ 
王
旋
伯
『
李
紳
詩
注
』
は
滁
州
刺
史
を
離
任
す
る
際
の
作
と
し
、
盧
燕
平
『
李
紳
集
校
注
』
は
大
和
四
年
（
八
三
〇
（
春
に
寿
州
刺
史
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
作
と
す
る
。
（
（（
（ 
盧
燕
平
「
李
紳
新
論
」
は
『
追
昔
遊
詩
』
の
序
に
「
或
い
は
隠
、
或
い
は
顕
に
し
て
、
其
の
言
を
常
に
せ
ず
」
の
謂
に
着
目
し
、
李
紳
の
述
べ
る
「
隠
」
は
『
文
心
雕
龍
』
巻
八
「
比
興
篇
第
三
十
六
」
の
「
比
顕
而
興
隠
」
と
い
っ
た
伝
統
的
な
美
刺
の
観
念
と
は
異
な
り
、
「
景
物
を
借
り
て
情
を
抒
べ
た
景
情
一
致
の
表
現
が
な
さ
れ
た
自
己
の
心
情
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
李
紳
が
韋
応
物
に
倣
っ
た
こ
と
で
あ
る
」（
四
十
九
頁
（
と
し
て
韋
応
物
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
な
お
『
文
心
雕
龍
』
に
つ
い
て
は
、
梁
・
劉
勰
『
文
心
雕
龍
注
』（
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
専
著
選
輯
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
（。
（
（（
（ 
「
漾
」
は
『
全
唐
詩
』
に
「
讓
」
に
作
る
。
（
（（
（ 
宋
・
阮
閲
『
詩
話
総
亀
』（
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
専
著
選
輯
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
七
（。
な
お
当
該
部
分
は
宋
・
李
頎
『
古
今
詩
話
』（
佚
（
の
引
用
と
さ
れ
る
。
（
（（
（ 
宋
・
洪
邁
『
容
齋
隨
筆
』
正
編
巻
十
四
「
絶
唱
不
可
和
」（
歴
代
史
料
筆
記
叢
刊
・
唐
宋
史
料
筆
記
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
（
に
は
、
韋
応
物
の
滁
州
時
代
の
代
表
作
「
寄
全
椒
山
中
道
士
」
詩
に
つ
い
て
蘇
軾
が
「
其
の
韻
に
依
り
て
詩
を
作
り
」、「
寄
羅
浮
鄧
道
士
」
詩
を
著
し
た
話
柄
を
載
せ
る
。
な
お
、
後
世
の
和
詩
に
つ
い
て
は
前
注
の
植
木
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。
（
（（
（ 
盧
燕
平
「
李
紳
新
論
」（
前
出
（。
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（
（（
（ 
唐
・
司
空
図
／
明
・
袁
枚
／
郭
紹
虞
『
詩
品
集
解
・
続
詩
品
注
』
（
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
専
著
選
輯
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
六
三
（。
（
（（
（ 
郭
紹
虞
の
論
評
は
前
掲
注
に
見
え
る
。
清
・
楊
廷
之
『
詩
品
浅
解
』
の
解
題
に
つ
い
て
は
、『
司
空
図
『
詩
品
』
解
説
二
種
』（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
〇
（
に
詳
し
い
。
（
（1
（ 
李
德
裕
の
「
文
章
論
」
は
『
李
文
饒
（
衛
公
（
外
集
』
巻
三
（
四
部
叢
刊
（
に
見
え
、『
李
德
裕
文
集
校
箋
』
外
集
巻
三
（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
（
に
箋
校
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
通
り
『
唐
詩
紀
事
』
巻
四
八
に
よ
る
。
　
　
　
德
裕
論
文
曰
「
沈
休
文
以
音
韻
為
切
、
重
軽
為
難
、
語
雖
甚
工
、
旨
則
未
遠
、
未
可
以
言
文
外
意
也
。
古
之
辞
高
者
、
蓋
以
言
妙
而
工
、
適
情
不
取
於
音
韻
、
意
尽
而
止
、
成
篇
不
拘
於
隻
耦
、
故
篇
無
足
尤
、
詞
寡
累
句
。
古
辞
如
金
石
琴
瑟
、
尚
於
至
音
。
今
則
如
竹
鞞
鼓
、
迫
於
促
節
、
即
知
声
律
之
為
其
弊
也
。
世
有
非
文
章
者
曰
「
詞
不
出
於
風
雅
、
思
不
越
於
離
騷
、
摸
写
古
人
、
何
足
貴
也
」。
余
曰
「
譬
諸
日
月
、
雖
終
古
常
見
、
而
光
景
嘗
新
、
此
所
以
為
霊
物
者
也
」。
嘗
為
文
箴
曰
「
文
之
為
物
、
自
然
霊
気
。
怳
惚
而
來
、
不
思
而
至
。
杼
軸
得
之
、
澹
而
無
味
、
琢
刻
藻
絵
、
弥
不
足
貴
。
如
彼
璞
玉
、
磨
礱
成
器
、
奢
者
為
之
、
錯
以
金
翠
。
美
質
既
彫
、
良
宝
斯
棄
」。
此
文
之
大
旨
也
」。
　
　
　（
宋
・
計
有
功
『
唐
詩
紀
事
』
巻
四
八
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
（。
　
　
　
德
裕 
文
を
論
じ
て
曰
え
ら
く
は
、「
沈
休
文
（
南
朝
梁
・
沈
約
（
音
韻
を
以
て
切
と
為
し
、
重
軽
も
て
難
と
為
す
。
語
は
甚
だ
工
と
雖
も
、
旨
は
則
ち
未
だ
遠
か
ら
ず
し
て
、
未
だ
以
て
文
外
の
意
を
言
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
古
の
辞
高
き
者
は
、
蓋
し
言
の
妙
な
る
を
以
て
工
た
り
。
情
に
適かな
う
る
に
音
韻
に
取
ら
ず
し
て
、
意
尽
き
て
止
る
。
篇
を
成
す
に
隻せき
耦ぐう
に
拘
ら
ず
し
て
、
故
に
篇
に
尤
に
足
る
こ
と
無
く
、
詞
に
句
を
累かさ
ぬ
る
こ
と
寡
し
。
古
辞
は
金
石
琴
瑟
の
如
く
、
至
音
に
尚ちか
し
。
今
は
則
ち
糸
竹
鞞へい
鼓こ
の
如
く
、
促
節
に
迫
り
て
、
即
ち
声
律
の
其
の
弊
を
為
す
を
知
る
な
り
。
世
に
文
章
を
非そし
る
者
有
り
て
曰
く
「
詞
は
風
雅
よ
り
出
で
ず
、
思
は
離
騷
よ
り
越
え
さ
る
に
、
古
人
を
摸
写
す
る
は
、
何
ぞ
貴
ぶ
に
足
ら
ん
や
」
と
。
余
曰
く
「
諸これ
を
日
月
に
譬たと
う
る
に
、
終
古 
常
に
見あらわ
る
と
雖
ど
も
、
光
景 
嘗つね
に
新
た
な
り
、
此
れ
霊
物
者
為
る
所
以
な
り
」
と
。
嘗
て
文ぶん
箴しん
を
為つく
り
て
曰
く
「
文
の
物
為
る
や
、
自
然
霊
気
な
り
。
怳こう
惚こつ
と
し
て
来
た
り
て
、
思
え
ず
し
て
至
る
。
杼ちょ
軸じく
し
て
之
を
得
る
に
、
澹
に
し
て
味
無
く
、
琢
刻
し
て
藻そう
絵かい
た
る
は
、
弥いよ
いよ
貴
ぶ
に
足
ら
ず
。
彼
の
璞
玉
が
如
き
、
磨ま
礱ろう
し
て
器
を
成
せ
ど
も
、
奢
る
者 
之
を
為
す
や
、
錯まじ
う
る
に
金
翠
を
以
て
す
。
美
質 
既
に
彫
せ
ら
れ
、
良
宝 
斯
れ
棄
て
ら
る
」
と
。
此
れ
文
の
大
旨
な
り
」
と
。
（
（（
（ 
「
王
右
丞
韋
蘇
州
、
澄
澹
精
緻
、
格
在
其
中
、
豈
妨
於
遒
挙
哉
」
（『
司
空
表
聖
文
集
』
巻
二
「
与
李
生
論
詩
書
」、
宋
蜀
刻
本
唐
人
集
叢
刊
二
十
四
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
（。「
遒
挙
」
は
す
ば
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ら
し
い
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
。
な
お
『
全
唐
文
』
は
異
文
を
載
せ
る
。
次
も
同
じ
。
（
（（
（ 
「
右
丞
蘇
州
、
趣
味
澄
敻
、
若
清
沇
之
貫
逵
」（
同
巻
一
「
与
王
駕
評
詩
書
」（。
な
お
「
清
沇
之
貫
逵
」
は
、
こ
こ
で
は
清
ら
か
な
流
れ
が
四
方
に
ほ
と
ば
し
る
こ
と
。
（
（（
（ 
こ
れ
に
関
連
し
て
、
明
・
胡
応
麟
『
詩
藪
』
外
編
巻
四
「
唐
下
」
（
中
華
書
局
、
一
九
五
八
（
に
「
中
唐
「
風
淪
歴
城
水
、
月
倚
華
楊ママ
樹
」。
晩
唐
「
猿
啼
洞
庭
樹
、
人
在
木
蘭
舟
」。
宋
人
「
雨
砌
堕
危
芳
、
風
軒
納
風
絮
」、
皆
句
格
之
近
六
朝
者
」
と
あ
り
、
中
晩
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
の
こ
れ
ら
一
連
の
風
格
が
六
朝
詩
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
風
淪
歴
城
水
、
月
倚
華
楊
（
陽
（
樹
」
の
謂
は
正
し
く
は
「
月
倚
華
山
樹
」
で
あ
り
、
唐
・
段
成
式
『
酉
陽
雑
俎
』
前
集
巻
十
二
「
歴
城
房
家
園
」
条
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
（
に
見
え
る
句
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
陳
尚
君
「『
全
唐
詩
外
編
』
修
訂
説
明
」（『
全
唐
詩
補
編
』
所
収
（
は
こ
れ
を
史
書
に
徴
し
て
北
斉
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
清
・
王
士
禛
（
王
士
禎
（『
池
北
偶
談
』
巻
十
八
「
談
叢
八
・
中
晩
唐
詩
句
」（
清
代
史
料
筆
記
叢
刊
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
（
に
見
え
る
「
詩
藪
誤
り
て
中
唐
に
作
る
」
の
記
事
を
引
く
。
